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 Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je nastínit problémy vzdělávání v Afghánistánu. 
Cíle této práce jsou: ukázat roli náboženství a tradic v systému afghánského vzdělávání, 
zhodnotit současné kvality a určit problémy vzdělávání, ve vybraných ukazatelích srovnat 
vzdělávání v Afghánistánu s Českou republikou a ukázat možné způsoby rozvoje vzdělávání 
v Afghánistánu. Hlavní kapitoly jsou všeobecná charakteristika a vzdělávání. Všeobecná 
charakteristika slouží k bližšímu pochopení situace v Afghánistánu a jako podklad pro 
dosažení zvolených cílů. Kapitola o vzdělávání popisuje systém školství, včetně organizace 
školního roku nebo typů vzdělávání.  
Klíčová slova: Afghánistán, vzdělávání, islám, tradice, problémy, Česká republika.  
 
Abstract: The main theme of this bachelor work is to foreshadow problems of Afghan 
education. The aims of this work are: to show a role of a religion and traditions in system of 
Afghan education, to valorise current qualities of education and to assess problems of 
education, to confront chosen indicators of Afghan education with that of the Czech Republic 
and to show possible way of education development in Afghanistan. The main chapters are 
universal characteristic and education. Universal characteristic is necessary for the nearer 
comprehension of the situation in Afghanistan and form a basis, which helps to achieve the 
defined aims. A chapter about education describes system of the education including the 
organization of a school year and the types of the education.  
 
Key words: Afghanistan, education, Islam, traditions, problems, Czech Republic.  
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1 Úvod, cíle a struktura práce 
 
1.1 Úvod 
 
Téma mé bakalářské práce, kterým je nástin problematiky školství v Afghánistánu, jsem 
si vybrala z následujících důvodů. Za prvé je blízké zaměření mého studia, kterým je 
učitelství geografie a matematiky. Za druhé jsem chtěla blíže poznat vzdělávání v zemi s 
odlišnou kulturou. Za třetí proto, abychom si uvědomili, že se na světě vyskytují lidé, kteří 
nemají ani základní vzdělání. 
 
1.2 Cíle  
 
Na základě dostupných dat a literatury byly sestaveny následující cíle. 
 
Cíl 1: Ukázat roli náboženství a kulturních tradic v systému vzdělávání na příkladu islámské 
země.  
Cíl 2: Zhodnotit současné kvality vzdělávání v Afghánistánu. 
Cíl 3: Určit problémy bránící rozvoji vzdělávání. 
Cíl 4: Srovnat vzdělávání ve vyspělé (Česko) a rozvojové zemi (Afghánistán). 
Cíl 5: Nastínit možné způsoby rozvoje vzdělávání v Afghánistánu.  
 
1.3 Struktura práce 
 
Na základě vytyčených cílů byla zhotovena struktura práce. Práce obsahuje textovou 
část, tabulkovou část, grafy, obrázky a přílohy. Většina dat je pro větší přehlednost seřazena 
do tabulek a grafů.  
 
První kapitola obecně uvádí do daného tématu a seznamuje se zvolenými cíli. Druhá 
kapitola se zabývá diskuzí s literaturou a třetí metodikou práce.  
 
Čtvrtá kapitola se skládá ze tří podkapitol, kde každá popisuje určitou charakteristiku 
Afghánistánu. První podkapitola se nazývá sociálně politická charakteristika, srovnává 
vybrané demografické ukazatele, jako jsou věkové složení obyvatelstva, porodnost, kojenecká 
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a mateřská úmrtnost, s ostatními státy. Dále se zabývá problémem nedostatku pitné vody a 
potravin a politickým systémem, ve kterém popisuje kmenové a státní zřízení. Druhá 
podkapitola se nazývá kulturní a náboženská charakteristika a ukazuje roli islámu a kulturních 
tradic a dále se věnuje politickým systémům v nedávné minulosti. Politické systémy jsou 
zaměřeny na komunistickou nadvládu a emirát a s ním spojenou vládu hnutí Tálibán. Třetí 
podkapitola popisuje hospodářskou charakteristiku a nastiňuje současný stav země.  
 
 Pátá kapitola se zaměřuje na současný stav vzdělávání v Afghánistánu a rozděluje se 
na sedm podkapitol. V úvodní podkapitole je popsána struktura vzdělávacího systému, 
v druhé následuje organizace školního roku. Třetí podkapitola přibližuje situaci afghánského 
školství v dnešní době a program rozvoje školství během následujících pěti let. Tato situace je 
srovnána s Českou republikou. Čtvrtá podkapitola popisuje největší problémy ve školství. 
Pátá podkapitola popisuje jednotlivé typy formálního vzdělávání kromě základního 
společenského vzdělávání a dělí se na čtyři části. V jednotlivých částech jsou popsány např. 
počty dětí, podíly žen či úspěšnost u zkoušek. První část představuje všeobecné vzdělávání a 
počet studentů v jednotlivých stupních je srovnán s Českem, druhá islámské vzdělávání, třetí 
školení pro učitele a poslední technické a odborné školy. Šestá podkapitola se zabývá stavem 
a kvalifikací učitelů v Afghánistánu. Poslední podkapitola hodnotí počet a podíl škol 
v jednotlivých typech vzdělávání. V počtu dětí na jednu školu je porovnána s Českou 
republikou.  
 
V závěru práce jsou shrnuty poznatky a zhodnoceny cíle této práce.  
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2 Diskuze s literaturou 
 
Artur Boháč (Boháč 2008b) se ve svém článku Afghánistán za vlády Tálibánu: 
politicko-geografická analýza snaží analyzovat vládu hnutí Tálibán. Nezaměřuje se pouze na 
dobu, kdy Tálibán ovládal zemi, ale např. nastiňuje i historická hlediska jeho vzniku. Za 
zajímavý považuji zejména závěr článku, v němž autor polemizuje o dobrých či špatných 
znacích tálibánské vlády. Ve své podstatě označuje tuto vládu za velmi dobrou zejména pro 
paštunské obyvatelstvo (viz kapitola 4.2.3.2), protože se jí podařilo mnoho věcí zlepšit 
(snížila se produkce opia, obyvatelstvo bylo poměrně jednotné). Pro nepaštunské obyvatelstvo 
však představovala velkou hrozbu. Dále se článek zabývá souvislostmi mezi vládou Tálibánu 
a náboženstvím, kde jsem se přesvědčila, že v islámském světě bez sebe náboženství a vláda 
nemohou fungovat.  
 
Novinové články se zabývají zejména současnou situací v Afghánistánu. Články 
většinou popisují buďto postavení žen v afghánských školách a možnosti, jak těmto dívkám 
pomoci (Gayle 2008), nebo sebevražedné útoky páchané studenty (Bartosz 2008, 
Bartosz 2009). 
  
Diplomová práce Veroniky Kovářové (Kovářová 2008) se zabývá vzděláním 
v subsaharské Africe. Na základě vytyčených cílů došla k následujícím závěrům. Příčiny 
nízké úrovně vzdělání v subsaharské Africe jsou chudoba, konflikty a zdravotní stav 
obyvatelstva. Chudoba je příčinou toho, že děti musí pracovat, místo aby chodily do školy. 
Konflikty ovlivňují zejména psychický stav dětí. Zdravotní stav obyvatelstva je ve většině 
případů velmi špatný (hlad, podvýživa, vysoké procento nakažených virem HIV, malárií a 
tuberkulózou) a vede u dětí k nedostatečnému vývinu. Podle mého názoru první dvě příčiny 
(chudoba, konflikty) budou jistě hrát roli i ve vzdělávání v Afghánistánu. U zdravotního stavu 
obyvatelstva můžeme brát v úvahu hlad a podvýživu, ale vzhledem k vyznání obyvatelstva (v 
islámském světě se nakažení virem HIV málokdy přiznává) a poloze země (neleží na africkém 
kontinentu) nemůžeme brát v úvahu podíl nakažených virem HIV. 
Dále Kovářová (Kovářová 2008) zjistila, že státy, které měly nejvyšší podíl dětí 
zapsaných ve školách, měly nejvyšší míry hrubého domácího produktu nebo jim byla 
poskytnuta zahraniční rozvojová pomoc. Kovářová se také zabývá úrovní vzdělanosti dospělé 
populace ve vybraných státech subsaharské Afriky a početním stavem učitelů v subsaharské 
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Africe. V úrovni vzdělanosti dospělé populace dospěla Kovářová k závěru, že v určitých 
oblastech je nadprůměrná a v určitých podprůměrná. Bohužel zde nebere v úvahu, že i 
v těchto vybraných státech mohou sehrát roli nekvalitní statistiky. Průměrný počet žáků na 
jednoho učitele je ve státech subsaharské Afriky téměř 48, což představuje přibližně 
dvojnásobek počtu dětí na jednoho učitele u rozvinutých zemí.  
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3 Metodika práce 
 
3.1 Použité metody 
 
Na základě vybraného tématu byla zvolena literatura a data pro tuto práci. Pro 
charakteristiky vzdělávání a obecný popis Afghánistánu jsou využity dostupné dokumenty a 
knihy, které se tímto tématem zabývají. Slouží zejména pro zhodnocení situace 
v Afghánistánu v současnosti i minulosti a pomáhají k dosažení prvního cíle. Další součástí 
práce je vyhodnocování statistických údajů a v několika případech i zhotovení vlastních 
jednoduchých modelů.  
Statistické údaje jsou pro větší přehlednost seřazeny do grafů, tabulek či schémat. 
V práci jsou uvedena data jak pouze pro Afghánistán, tak i vybraná celosvětová data. Data na 
celosvětové úrovni pomáhají při srovnání vybraných demografických ukazatelů Afghánistánu 
se zbytkem světa. Byly vybrány pouze ty ukazatele, které byly dostupné a souvisí s 
dosaženým vzděláním.  
Velkým problémem je nedostatek statistických údajů, zejména časových řad. Chybí 
mnohé základní údaje o obyvatelstvu, protože v Afghánistánu neprobíhá sčítání lidu ani další 
registrace. Údaje, které jsou k dispozici, bývají často jen teoreticky vypočítané nebo 
zkreslené.  
V kapitole vzdělávání jsou nejpoužívanějšími dokumenty Národní vzdělávací 
strategický plán a Závěrečná zpráva průzkumu ve školách v Afghánistánu. Oba tyto 
dokumenty nalezneme na internetových stránkách afghánského ministerstva školství 
(http://www.moe.gov.af). V oblasti vzdělávání byly nalezeny pouze údaje z roku 2007 s 
výjimkou asi dvou časových řad od roku 2001. Vybrané charakteristiky vzdělávání jsou 
srovnávány s vyspělou zemí (Českou republikou), pro kterou byla data bez problémů 
dostupná na stránkách českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz) 
a Českého statistického úřadu (www.czso.cz).  
 
Kvůli nedostupnosti statistických údajů jsou vytvořeny modelové části grafů 4, 5 a 12. 
Graf 4 představuje skutečný a modelový počet žáků. Skutečný počet žáku představuje 
konkrétní počty žáků v jednotlivých třídách. U modelového počtu žáků bereme za výchozí 
stav počet  žáků v 1. třídě. V následujících třídách je podle úspěšnosti u ročníkových zkoušek 
v jednotlivých třídách spočteno procento, které se dostane do následující třídy. Pokud je tedy 
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v 1. třídě zapsáno 796 703 dětí a úspěšnost u zkoušek je 78,72 %, ve 2. třídě bude modelový 
počet žáků představovat 78,72 % dětí z prvního ročníku. Je zcela zřejmé, že se jedná opravdu 
jen o jednoduchý teoretický model. Ve skutečnosti se určitě úspěšnost u zkoušek 
v jednotlivých třídách mění a nezůstává každý rok stejná.  
Grafy 5 a 12 srovnávají Českou republiku s Afghánistánem. Jsou zde vybrány pouze 
třídy 1-9, protože v Česku i v Afghánistánu je povinná školní docházka do deváté třídy. 
V Afghánistánu představují třídy 1-6 primární vzdělávání, třídy 7-9 nižší sekundární 
vzdělávání. U Grafu 12, který představuje počet všech  dětí v Afghánistánu v letech 2001-
2006, by bylo vhodnější znázornit počet studentů v daném roce na jednu školu, avšak kvůli 
chybějícím datům v počtu všech žáků v letech 2001-2006 v Afghánistánu nemohl být graf 
vytvořen.  
 
3.2 Vysvětlení ukazatelů a pojmů 
 
V práci se vyskytují ukazatele a pojmy, které budou v následujícím textu vysvětleny.  
• „Porodnost je rození dětí v určité populaci“ (Školní atlas dnešního světa 2000, s. 165). 
• „Úhrnná plodnost přibližně odpovídá průměrnému počtu dětí, které porodí živě jedna 
žena během svého plodného období“ (Školní atlas dnešního světa 2000, s. 58). 
• „Hrubá míra úmrtnosti je počet zemřelých připadajících na 1000 obyvatel v určitém 
kalendářním roce“ (Školní atlas dnešního světa 2000, s. 164). 
• „Hrubá míra porodnosti je počet živě narozených dětí připadajících na 1000 obyvatel 
v určitém kalendářním roce“ (Školní atlas dnešního světa 2000, s. 164). 
• „Kojenecká úmrtnost je úmrtnost dětí v prvním roce života“ (Školní atlas dnešního 
světa 2000, s. 164). 
• „Míra kojenecké úmrtnosti vyjadřuje počet dětí zemřelých ve stáří do jednoho roku 
připadajících na 1000 živě narozených dětí v určitém kalendářním roce“ (Školní atlas 
dnešního světa 2000, s. 164). 
• „Mateřská úmrtnost se podle definice Světové zdravotnické organice vykazuje jako 
celkový počet úmrtí žen v těhotenství, za porodu a do 42. dne šestinedělí na 100 000 
živě narozených dětí (celková mateřská úmrtnost)“ (Porodnická encyklopedie 2009).  
• „Stínová ekonomika zahrnuje nezdaněné obchody se zbožím a službami“ 
(Navajo 2009). 
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•  „Hrubý domácí produkt (HDP, v mezinárodních pramenech GDP z anglického Gross 
Domestic Product) je hodnota veškeré produkce (výrobků i služeb) vytvořené 
v určitém státě nebo oblasti za jeden rok, vyjádřená nejčastěji v amerických dolarech 
(USD)“ (Školní atlas dnešního světa 2000, s. 164). 
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4 Všeobecná charakteristika 
 
Oficiální název Afghánistánu je Islámský stát Afghánistán. Nachází se ve střední Asii 
(viz příloha 3) a sousedí s Pákistánem, Indií, Čínou, Tádžikistánem, Uzbekistánem, 
Turkmenistánem a Íránem. Islámský stát Afghánistán se rozkládá na ploše 647 500 km2 a má 
32 738 376 obyvatel (CIA - The World Factbook 2008). Člení se na 34 provincií (viz 
příloha 4). Afghánistán je hornatá země s velmi členitým povrchem. Největší přírodní úkaz 
tvoří pohoří Hindúkuš, které prochází středem země. Nížiny se nacházejí pouze na severu 
podél řeky Amudarji. Na jihu a jihovýchodě se z větší části nacházejí pouště. Většina území 
má omezené zdroje pitné vody. Významným strategickým místem je Chajbarský průsmyk, 
kudy vede cesta nejen do sousedního Pákistánu, ale i do bývalých sovětských republik jako 
jsou Tádžikistán či Uzbekistán (Všechno o Zemi 1998). 
 
4.1 Sociálně politická charakteristika 
 
Za dobu válek a občanských nepokojů, které trvají více než čtvrt století, ustaly veškeré 
činnosti pro rozvoj země. Afghánistán můžeme brát jako učebnicový příklad velmi zaostalé 
země, která se potýká s mnoha problémy jak hospodářskými, tak sociálními nebo politickými. 
Jak uvidíme v následujícím textu, Afghánistán se v různých ukazatelích vyskytuje na 
předních místech mezi nejhůře postavenými státy světa.  
 
4.1.1 Demografické ukazatele 
 
V současné době je v Afghánistánu 32 738 376 obyvatel. Podle předpovědi by měl 
v roce 2050 počet obyvatel vzrůst až na 81 milionů (World Population Data Sheet 2008). 
Vysoký nárůst obyvatel je způsoben zejména vysokou úhrnnou plodností (viz kapitola 
4.1.1.2). Zlepšením zdravotní péče a hygieny se během velmi krátkého časového úseku 
podařilo snížit hodnoty hrubé míry úmrtnosti (21 ‰ v roce 2008), avšak hodnoty hrubé míry 
porodnosti (47 ‰ v roce 2008) zůstaly vysoké. Dále jsou v této zemi největšími problémy 
nedostatek pitné vody a potravin (viz kapitola 4.1.2), potřeba základního hygienického 
vybavení, nutnost alespoň základního vzdělání (v zemi je nízký podíl gramotných- celkem 
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28,1 %, z toho muži 43,1 % a ženy 12,6 %) (CIA - The World Factbook 2008) a podíl vysoký 
podíl dětí do patnácti let (viz kapitola 4.1.1.1).  
4.1.1.1 Věkové složení 
 
Věkové složení obyvatelstva je následující: 45 % představují děti do patnácti let, 53 % 
lidé mezi patnácti až šedesáti čtyřmi lety, 2 % lidé nad šedesát čtyři let (CIA - The World 
Factbook 2008). Věkové složení obyvatelstva, kde výrazně převažuje mladá populace, 
upozorňuje na nutnost jejího vzdělávání. Nevzdělaní lidé se totiž dají snadno zmanipulovat. 
Toho využívají islamističtí vůdcové, kteří se při hledání svých podpůrců obracejí hlavně na 
mladé lidi. Navíc děti, které nemají základní vzdělání, se v dospělosti často stávají 
nezaměstnanými. To má negativní dopady na ekonomiku státu, protože nevzdělaní lidé 
nepřispívají k rozvoji státu, ale naopak prohlubují jeho zaostalost.  
 
4.1.1.2 Porodnost  
 
Hrubá míra porodnosti (viz kapitola 3.2) dosahuje v Afghánistánu hodnot 47 ‰ (CIA - 
The World Factbook 2008). Jedna z příčin vysoké hodnoty hrubé míry porodnosti je nerovné 
postavení žen ve společnosti. Ženy, které nemají přístup ke vzdělávání, neví o možnostech, 
jak by mohly zamezit početí. Musí se podřídit tomu, co jim přikazuje tradice. V Afghánistánu 
stále funguje model rodiny, ve kterém je žena podřízena muži, stará se o domácnost a 
nepracuje. Tato rodina má v průměru 5 až 7 dětí. Ženy, které jsou vzdělanější a mají 
dostatečný přístup k informacím o možnostech ochrany před početím, se dokáží vzepřít 
tradicím a ovlivnit, kolik budou mít dětí (World Population Data Sheet 2008). „Úroveň 
porodnosti charakterizuje takzvaná úhrnná plodnost“ (Školní atlas dnešního světa 2000, 
s. 58). Podle obrázku 1 je v celosvětovém měřítku nejvyšší úhrnná plodnost (viz kapitola 3.2) 
ve státech Subsaharské Afriky, Jemenu a Afghánistánu a naopak nejmenší je ve státech 
Evropy, Severní Ameriky a Austrálie a dále u států, kde uspěla protinatalitní politika (Čína). 
Celkově tedy vykazují vysokou úhrnnou plodnost rozvojové státy a nízkou státy rozvinuté 
(World Population Data Sheet 2008). 
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Obrázek 1: Úhrnná plodnost ve světě v roce 2008 
Zdroj: World Population Data Sheet, 2008 
 
Zlepšení zdravotní péče nebo různé protinatalitní programy snižují v některých zemích 
plodnost. V zemích, kde je úroveň úhrnné plodnosti stále vysoká, dochází k neustálému 
nárůstu populace. K těmto zemím řadíme i Afghánistán, kde úhrnná plodnost dosahuje 
hodnoty 6,8. Vysoká úroveň úhrnné plodnosti může způsobit, že v roce 2050 bude 
v Afghánistánu třikrát více lidí než nyní (World Population Data Sheet 2008). 
 
4.1.1.3 Kojenecká a mateřská úmrtnost 
 
Nedostačující zdravotní a prenatální péče a špatná hygiena jsou příčinou kojenecké 
úmrtnosti (viz kapitola 3.2). V Afghánistánu zemře 163 dětí do věku jednoho roku na 1 000 
narozených dětí, což je nejvíce na světě (World Population Data Sheet 2008). V tomto 
ukazateli Afghánistán dokonce „předběhl“ země Subsaharské Afriky (viz tabulka 1). Naopak 
nejnižší hodnoty míry kojenecké úmrtnosti mají rozvinuté země a to okolo dvou zemřelých 
dětí do věku jednoho roku na 1 000 narozených.  
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Tabulka 1: Země s největší mírou kojenecké úmrtnosti v roce 2008 
Země 
Míra kojenecké 
úmrtnosti 
Afghánistán 163 
Sierra Leone 158 
Libérie 133 
Angola 132 
Guinea-Bissau 117 
Somálsko 117 
Guinea 113 
Mozambik 108 
Burundi 107 
Čad 106 
Zdroj: World Population Data Sheet, 2008 
 
Graf 1 srovnává mateřskou úmrtnost (viz kapitola 3.2) ve světě v roce 1990 a 2005. 
Data pro Afghánistán nejsou k dispozici, ale díky velké zaostalosti ho můžeme zastoupit státy 
subsaharské Afriky. To znamená, že ve srovnání s ostatními státy světa má největší mateřskou 
úmrtnost. V porovnání se světovým průměrem je více jak dvojnásobná a ve srovnání 
s rozvinutými zeměmi je dokonce desetinásobná. I přes velkou snahu ostatních zemí snížit 
v Afghánistánu mateřskou úmrtnost, není za posledních 15 let vidět větší zlepšení (World 
Population Data Sheet 2008).  
 
Graf 1: Mateřská úmrtnost na 100 000 porodů ve světě v roce 1990 a 2005 
 
Zdroj: World Population Data Sheet, 2008 
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4.1.2 Přístup k pitné vodě a nedostatek potravin 
 
Pitná voda je nejdůležitější součástí života. Lidé jsou na ní závislí, protože je důležitá 
pro život, hygienu i hospodářství. V každodenním životě všech lidí by měla být 
samozřejmostí, avšak srážky nejsou na naší planetě rozloženy rovnoměrně. Téměř miliarda 
lidí žije v místě, kde je nedostatek pitné vody. Příčiny nedostatku pitné vody jsou zejména 
omezené zdroje, změny životního prostředí nebo špatné hospodaření (World Population Data 
Sheet 2008). Přístup k pitné vodě je pro většinu obyvatel v Afghánistánu velkým problémem 
(viz tabulka 2), protože země má velmi omezené vodní zdroje a ženy s dětmi jsou tak nuceny 
chodit pro vodu několik kilometrů denně. Afghánistán se potýká i s nedostatkem potravin. 
Neustálé boje, špatné podmínky pro zemědělství a nedostatek financí již mnohokrát v historii 
způsobily, že se země ocitla na pokraji hladomoru. Nedostatek potravin působí negativně na 
organismus a může vést až k zakrnění dětí. 
 
Tabulka 2: Země s nejnižším podílem populace s přístupem k pitné vodě v roce 2006 
Země Podíl populace s přístupem k pitné vodě [%] 
Afghánistán 22 
Somálsko 29 
Papua-Nová Guinea 40 
Etiopie 42 
Mozambik 42 
Niger 42 
Rovníková Guinea 43 
Demokratická republika Kongo 46 
Fidži 47 
Madagaskar 47 
Nigérie 47 
Zdroj: World Population Data Sheet, 2008 
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4.1.3 Politický systém 
 
4.1.3.1 Kmenové zřízení 
 
Základní společenskou jednotku arabské společnosti představuje kmen. Kmenové 
společenství zde přetrvává od dob předislámské expanze (zhruba před sedmým stoletím). 
Obyvatelstvo tehdejší Arábie se rozdělovalo na kočovníky a usedlé obyvatelstvo. Usedlé 
obyvatelstvo žilo v oázách, kočovníci putovali z místa na místo. Kočování mělo vliv na 
utváření specifických kulturních a sociálních vazeb mezi kmeny. Kmenu byla vyhrazena 
určitá oblast, kterou si bránil. V čele každého kmenu byl náčelník, mezi kmeny vládlo 
zvykové právo a krevní msta (Bendíková 2006). 
Afghánská společnost je tvořena nespočetnými kmeny (např. Paštunové, Tadžikové, 
Hazáři) a jejich funkce je silně zakořeněna. Každý kmen má svůj jazyk a své zvyky. 
Oficiálními jazyky jsou afghánská perština neboli darí a paštština, ostatní menšinové jazyky 
jsou oficiální všude tam, kde se používají. Sjednocujícím znakem kmenů je islámská víra 
(Všechno o Zemi 1998). Kmenové boje znesnadňují správu země, protože si každý kmen 
zachovává svou individualitu a brání se podřízení jakékoliv nadvládě (Horák 2007). V dnešní 
době sice sílí snahy o zrušení kmenového systému, ale přetrhat silné kmenové vazby bude 
trvat ještě mnoho let.  
 
4.1.3.2 Státní zřízení 
 
Od roku 2001 dochází k novému formování státu. Za velké pomoci zahraničních států 
proběhly v zemi první demokratické volby, které měly zemi přinést vytouženou stabilitu a 
rozvoj. V roce 2004 volili Afghánci prezidenta, v roce 2005 parlament (Horák 2007). O 
demokratičnosti voleb můžeme však vzhledem k nestabilitě země spekulovat.  
Afghánistán se stal centralizovaným státem s prezidentskou ústavou. Afghánská 
ústava označuje Afghánistán jako jednotnou islámskou republiku se zákonodárnou, výkonnou 
a soudní mocí, v jejímž čele stojí prezident (Hamíd Karzáí). Ústava nařizuje, že žádný přijatý 
zákon nesmí odporovat víře a ustanovením islámu. Na dodržování dbá devítičlenný Nejvyšší 
soud (Ministry of Foreign Affairs Afghanistan - About Afghanistan 2009).  
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Afghánský parlament je dvoukomorový. Dolní komora se nazývá Lidové 
shromáždění, horní komora pak Shromáždění představitelů starších. Poslanci jsou voleni na 
pětileté období. Ve složení parlamentu se odráží etnická a kmenová pestrost. Stoupenci 
prezidenta tvoří 30 % a bývalí islamisté dokonce polovinu parlamentu. Celkově je parlament 
značně nejednotný a prosazování jakéhokoliv nového zákona zabere spoustu času a 
vyjednávání (Ministry of Foreign Affairs Afghanistan - About Afghanistan 2009).  
Parlament není zdaleka úspěšný v plnění vytýčených cílů a řešení mnoha problémů. U 
lidí nevzbudil přílišnou důvěru, protože se neustále opírá o zahraniční pomoc a většina pozic 
na ministerstvech je obsazena zahraničními lidmi. Navíc se mu nepodařilo rozšířit svou moc 
mimo území hlavního města. Obyvatelstvo, které se od státních institucí nedočká rychlého a 
spravedlivého vyřešení problémů, se raději obrací na místní vůdce. Regionální vůdci jsou 
jednak podporováni zahraničními finančními prostředky, jednak vybírají cla v zemi a 
ochraňují své obyvatelstvo. Díky tomu se dostávají do silnější pozice než samotná vláda 
(Horák 2007).   
Neschopnost vlády potvrdila, že se Afghánistán neobejde bez zahraniční finanční a 
vojenské pomoci. Finanční pomoc přispívá k obnově a rozvoji země a vojenská pomoc se 
snaží udržet stabilitu v zemi a zabránit další občanské válce. Zahraniční experti se stávají 
ministry a řídí zemi, protože islamisté mají jiné myšlení než lidé zahraniční. Obyvatelstvo 
Afghánistánu sice přijímá finanční pomoc, ale k ostatní pomoci se staví zády. Problémem je, 
že cizinci vnucují Afgháncům západní styl života, který je velmi rozdílný od života muslimů. 
Právě tito cizinci se potom stávají terčem teroristických útoků (Horák 2007). 
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4.2 Kulturní a náboženská charakteristika 
 
4.2.1 Islám 
 
V současné době patří islám mezi nejrychleji se šířící náboženství ve světě. Rychlost 
šíření je způsobena vysokým přírůstkem obyvatelstva muslimských zemí a misijní činností. 
Toto monoteistické náboženství vyznává jednoho Boha Alláha, jehož zjevení zprostředkoval 
lidem posel Boží Mohamed. Základní knihou islámu je Korán, sbírka božích sdělení. „Každý 
muslim má 5 povinností- věřit v jediného Boha a Božského posla Mohameda, pětkrát denně 
se modlit, postit se v měsíci ramadánu, chovat se dobročinně a vydat se alespoň jednou za 
život na pouť do Mekky“ (Kovář 1984, s. 14). Základní povinnosti věřících nejsou složité, a 
proto se islám snadno přibližuje i nižším vrstvám společnosti. Na rozdíl od křesťanství nemá 
islám složitou duchovní hierarchii a můžeme ho tedy označit jako lidové náboženství. 
Islámské náboženství neznamená pro věřící jen pouhou víru, ale hlavně způsob života. 
V Koránu se objevují konkrétní záležitosti týkající se dnešního světa. Korán není napsán 
jednoznačně, takže je mnoho způsobů, jak se vykládají jeho texty.  
Soubor států, ve kterých dominuje islám se nazývá islámský svět. V islámském světě 
se nedělají rozdíly mezi životem náboženským a světským. Islámský stát by se měl řídit podle 
Koránu a islámského práva šaría (Kovář 1984). „Šaría se zabývá běžnými záležitostmi života, 
včetně politiky, ekonomie, rodiny, sexuality nebo hygieny“ (Wikipedie 2009).  
4.2.2 Kulturní tradice 
 
Mnoho set let staré kulturní tradice tvoří základ afghánské společnosti. Nejznámějším 
kulturním specifikem je postavení žen ve společnosti. Nejasný výklad Koránu způsobil, že 
ženy v islámských zemích mají minimální práva. V následujícím textu jsou uvedeny některé 
texty z Koránu: „Žena se těší některým výsadám, o něž je muž ochuzen. Je osvobozena od 
určitých náboženských povinností, například modliteb a půstu v období měsíčků a šestinedělí. 
Nemusí navštěvovat povinná páteční shromáždění. Je osvobozena od veškerých finančních 
závazků. Nemusí pracovat nebo se s manželem podílet na rodinných výdajích“ (Zaostřeno na 
islám: Postavení ženy v islámu 2003). Tyto texty ukazují, že i ženy mají práva, avšak jiná než 
muži. Ženy jsou v islámské společnosti diskriminované a jejich práva se ve většině případů 
omezila jen na biologickou funkci. Pokud se ženy pokusí porušit zavedená pravidla, nemají 
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s nimi muži žádné slitování. „Za výjimečných okolností Tálibán umožňuje zaměstnávání žen i 
mimo domácnost (např. v případě humanitárních organizací). Avšak ženy, které se rozhodnou 
pracovat, se i přes oficiální povolení často setkávají s útoky vůči svojí osobě. V květnu 1997 
zbili členové Tálibánu pět muslimských žen, které pracovaly pro mezinárodní humanitární 
organizaci CARE. V rámci "prevence neřestí a posílení ctností" vytáhli násilím těchto pět žen 
z mikrobusu, ve kterém cestovaly. Před zástupem lidí pak byly slovně ponižovány a dvě z 
nich byly zbity“ (Econnect 2000). 
Základem kulturních tradic se stala rodina. Rodiny jsou patriarchální, velmi 
rozvětvené a přetrvávají mezi nimi silné vazby. Často jedna rodina tvoří samotný kmen. Muži 
se starají o finanční zabezpečení rodiny, ženy se starají o děti a domácnost. Pokud mají muži 
dostatek finančních prostředků mohou mít až čtyři manželky. Rozvod je povolen, není ovšem 
častý. Častěji se rozvádějí muži se ženami, ženy se nerozvádějí, protože se o sebe nemohou 
samy postarat, nemají možnost chodit do práce a jsou zavrhnuty společností, navíc děti jsou 
automaticky přiděleny otci. Zvláštností je, že v Afghánistánu se po svatbě nevydává 
manželský list (Kovář 1984). Afghánci nepoužívají gregoriánský kalendář jako např. v 
Evropě, ale kalendář perský (Wikipedia 2009).  
Velkým problémem je sestavování statistik. V zemi nefunguje registrační systém. 
Údaje Statického úřadu jsou často účelově zkreslené. Neexistují ani rodné listy, kde by bylo 
zapsáno přesné datum a místo narození. Mnoho obyvatel přišlo ve válce o osobní dokumenty, 
vlastnické listy či diplomy. Většina obyvatel nemá příjmení, pokud příjmení mají, nemusí se 
shodovat s příjmením rodinných příslušníků (Štys 2007).   
 
4.2.3 Střídání politických systémů 
 
Snahy sjednotit zemi pod jednu nadvládu ztroskotaly na několik století trvajícím 
kmenovém zřízení a víře v islám. Spojení politického a náboženského života je velkou 
překážkou cizí nadvlády a hlavně demokracie. Vláda nemůže přijmout zákony, které nejsou 
v souladu s výkladem islámu a tím má omezené možnosti. Ve většině islámských zemí se 
nepodařilo oddělit politický a náboženský život. Když se to nepodařilo ve vyspělých zemích, 
jaká je šance, že se to podaří v jedné z nejzaostalejších? Navíc islám je od svého základu 
militantní. V tradiční afghánské společnosti, která vyznává moc síly, je silná vojenská moc 
společně se zahraniční pomocí potřebnou součástí sjednocení země (Boháč 2008b).  
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Ve 20. století se v zemi vystřídalo několik vlád a režimů, ale žádný nebyl tak silný, 
aby dokázal ovládnout celou zemi. V následujícím textu jsou nastíněny nejvýznamnější 
historické události a politické režimy od druhé poloviny 20. století. 
 
4.2.3.1 Komunistická nadvláda 
 
V 70. letech (20. století) se Afghánistán stal terčem Sovětského svazu. Sovětský svaz, 
ač obklopený oceány, neměl přístup k Indickému oceánu. Jedna z možných cest, jak se 
k němu dostat, vedla přes Afghánistán (Všechno o Zemi 1998).  
Sovětský svaz se do země dostal po rozpadu Britské Indie. Založení afghánské 
komunistické strany přineslo pád takřka padesátileté monarchie. V roce 1979 se k moci 
dostali komunisté. To byl impuls pro islámské mudžáhedíny (mudžáhid je v překladu 
bojovník za cesty boží), aby vybojovali svou zemi zpět. Přesto, že sovětská armáda 
disponovala modernějšími zbraněmi, mudžáhedínové vyhráli. Za finanční podpory Spojených 
států amerických měli dostatek peněz na zbraně a obživu. V roce 1989 odešla Rudá armáda, 
avšak u moci se stále držel komunista Muhammad Nadžíbulláh. Za sovětské okupace ze země 
uprchlo přes čtyři miliony lidí, země byla zcela závislá na vojenské a potravinové zahraniční 
pomoci a ustala veškerá hospodářská činnost. V roce 1992 byl Nadžíbulláh sesazen a byl 
ustanoven Islámský stát Afghánistán. Spojené státy americké skončily s finanční podporou 
mudžáhedínů, kteří se pro ně stali nebezpečnými (Všechno o Zemi 1998).  
4.2.3.2  Občanská válka a emirát 
 
Boj o moc mezi kmeny vyústil v občanskou válku. V roce 1994 vzniklo v Pákistánu 
hnutí Tálibán (Tálib = student). Tálibánci v roce 1996 obsadili dvě třetiny území 
Afghánistánu a ustanovili Islámský emirát Afghánistán. Jejich vláda představovala totalitní 
režim teokratického typu a za základ měla paštunskou kmenovou strukturu. Tálibán vládl 
podle tradičního islámského práva a nedělal rozdíly mezi politikou a náboženstvím. Tálibánští 
vůdcové nejsou duchovní a hlásí se k islámu z čistě pragmatických důvodů. Striktní 
dodržování Koránu a podpora pouze paštunského obyvatelstva vedla k odporu ostatních 
obyvatel. Na základě práva šaría byly zavedeny veřejné tresty jako bičování nebo popravy. 
Ženy musely být zcela zahaleny, nesměly chodit samy ven, pracovat a studovat. Bylo 
zakázáno sportovat a sdělovací prostředky podléhaly přísné cenzuře. V roce 1997 byla 
vytvořena Severní aliance pro záchranu Afghánistánu. V oblastech spravovaných Severní 
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aliancí jsou naleziště zlata a drahých kamenů, díky nimž bylo možné financovat vojsko. 
Přesto, že Severní aliance zabila mnoho nevinných, nebyla pro západní svět takovou hrozbou 
(Boháč 2008b). V roce 2001 vláda Tálibánu skončila invazí amerických vojsk v rámci 
operace Trvalá svoboda. Přestože vláda Tálibánu byla velmi tvrdá, dokázala zemi ovládnout a 
sjednotit (Boháč 2008a).  
Navzdory tomu, že je Afghánistán podporován zahraniční  pomocí, se stále nezbavil 
nebezpečí Tálibánu, který se snaží zabránit rozvoji země. Tálibán změnil způsob boje a 
zaměřil se na atentáty a sebevražedné útoky. Téměř každý den slyšíme v médiích o 
teroristických útocích. Pro příklad jsou v dalším textu uvedeny některé atentáty Tálibánu. 
„Ozbrojenci hnutí Tálibán zaútočili na afghánské ministerstvo spravedlnosti a další vládní 
budovy v Kábulu. Zabili nejméně 19 lidí, dalších padesát zranili“ (Bartosz 2009). „Čtrnáct 
školáků zahynulo při sebevražedném útoku v afghánském městě Chóst na východě země. 
Osmapadesát lidí utrpělo zranění, někteří jsou v kritickém stavu. Útok má na svědomí hnutí 
Tálibán“ (Bartosz 2008). Nebezpečí znovuobnovení teokratické vlády je tedy stále přítomné.  
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4.3 Hospodářská charakteristika1 
  
Afghánistán patří mezi nejchudší státy světa. Od pádu Tálibánu (rok 2001) je vidět 
mírné ekonomické zlepšení (v roce 2008 byl reálný růst HDP (viz kapitola 3.2) 11 %). HDP 
na obyvatele se za poslední rok zvýšilo o 100 amerických dolarů, přesto bylo v roce 2008 
HDP na obyvatele 700 amerických dolarů a 40 % lidí bylo nezaměstnaných. Přibližně 70 % 
populace žije pod hranicí 2 USD na den. HDP na obyvatele však v této zemi nemůžeme brát 
jako ukazatel zvýšení či snížení blahobytu, protože do státní pokladny jde hodně peněz se 
stínové ekonomiky (viz kapitola 3.2). Vláda nemá moc možností jak to změnit. Domácí trh 
nevyrábí kromě koberců žádné konkurenceschopné výrobky. Nízká produktivita práce, 
zastaralé vybavení a velká otevřenost ekonomiky vůči levnému importu brání výraznějšímu 
rozvoji ekonomiky (Horák 2007). Jednou z možností může být finanční podpora ze zahraničí. 
Bohužel, díky vysoké korupci skončí většina peněz v rukách úředníků.  
Zásluhou mezinárodní pomoci dochází k obnově zemědělského sektoru a rozvoji 
služeb. Země hledá sektor nebo komoditu, která by byla konkurenceschopná a o kterou by 
měl svět zájem.  
Procentuální zastoupení v jednotlivých odvětvích dle HDP je následující: 31 % 
zemědělství, 26 % průmysl, 43 % služby. Procentuální zastoupení v jednotlivých odvětvích 
podle pracovní síly je: 80 % zemědělství, 10 % průmysl, 10 % služby.  
Afghánistán je zemědělský stát i přesto, že podmínky pro zemědělství nejsou příliš 
příhodné (častá zemětřesení, nedostatek vody). Pohoří Hindúkuš tvoří přirozenou bariéru 
země, proto jsou některé oblasti špatně přístupné. Většina území státu je suchá a neúrodná. 
Orná půda představuje pouze 12 % celkové rozlohy země a vyskytuje se zejména na severu 
podél řeky Amudarji. Nepříhodné je i podnebí, ve kterém jsou navíc velké meziregionální 
rozdíly. Průměrné srážky dosahují pouze 40 až 400 mm za rok.  
V zemědělství pracuje většina obyvatel, ale přesto není země soběstačná a je závislá 
na dovozu potravin. Zemědělská technika, pokud vůbec nějaká je, je velmi zaostalá. Většina 
plodin potřebuje zavlažování. Z nejdůležitějších plodin jmenujme obiloviny, bavlnu, rýži, 
grepy, melouny a mák. Mák a z něj vyráběné opium je jediná komodita, kterou se 
v Afghánistánu daří pěstovat ve větším množství a o kterou má svět zájem. V roce 2005 
tvořila produkce drog 52 % HDP (Afghanistan Opium Survey 2006). Vláda se snaží o snížení 
produkce drog. Čím by ale byly nahrazeny příjmy z produkce drog, když se v Afghánistánu 
                                                 
1
 Pro hospodářskou charakteristiku jsou použita data získaná z (CIA - The World Factbook 2008)  
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žádné jiné výrazné hospodářské odvětví nenachází? I kdyby se takové odvětví našlo, vláda 
nemůže jednoduše snížit produkci opia, protože pěstování je kontrolováno regionálními 
vůdci, nad kterými nemá moc (Horák 2007). Ze zvířectva se chovají ovce (Karakulské ovce) 
pro vlnu, maso a mléko a oslové jako tažná zvířata.  
Afghánistán má poměrně hodně nerostných surovin, ale většina se nachází v těžko 
přístupných místech. Jsou to ropa, zemní plyn, černé uhlí, zlato, stříbro a měď. Těžba 
nerostných surovin může být perspektivou do budoucnosti.  
Dopravní infrastruktura je minimální a je navíc omezena přírodními podmínkami a 
vysokou seismicitou. Silniční síť je pod vojenskou kontrolou, železnice téměř neexistuje a 
řeky jsou většinou nesplavné.  
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5 Vzdělávání 
 
„Vzdělání je základním předpokladem rozvoje jednotlivce i komunit všude na světě. 
Proto se stalo jedním z důležitých nástrojů celkového rozvoje a modernizace v rozvojových 
zemích. Této skutečnosti jsou si vědomi nejen mezinárodní organizace, ale do jisté míry i 
vlády rozvojových států, které rozvojovou pomoc od mezinárodních organizací přijímají“ 
(Kovářová 2008, s. 42). 
Přesto nebo právě proto, že se svět stává více globalizovaným, rozdíly mezi vyspělými 
a rozvojovými zeměmi se neustále zvětšují. Příkladem může být rozdíl ve vzdělání obyvatel 
daných zemí. Zatímco ve vyspělých státech je samozřejmostí, že stále více obyvatel má 
vysokoškolské vzdělání, v rozvojových zemích je téměř polovina lidí negramotných. 
Důsledkem vysoké negramotnosti je zvyšující se ekonomické zaostávání rozvojových zemí za 
zeměmi vyspělými. Nízká úroveň či chybějící vzdělání a s tím spojená vysoká negramotnost u 
obyvatel zvyšuje např. riziko výskytu konfliktů. Collier (Collier 2000, cit v Tomeš, Festa, 
Novotný 2007, s. 111) uvádí, že „každý rok vzdělání snižuje pravděpodobnost konfliktu o 
20 %“. Nevzdělanost se zde týká hlavně mužů, s kterými se může snadno manipulovat. Ti, 
protože jsou nevzdělaní, oddaně naslouchají příkazům a bezhlavě je plní (Tomeš, Festa, 
Novotný 2007). Perspektiva pro rozvojové země je velmi malá, protože vysoká negramotnost 
mimo jiné způsobuje nezájem zahraničních firem zde investovat. Obyvatelstvo Afghánistánu 
není schopno vybudovat kvalitní vzdělávací systém, protože nemá dostatek financí a 
kvalifikovaných pracovních sil.  
Jednou z možností, jak pomoci Afghánistánu při budování vzdělávacího systému je 
rozvojová pomoc zahraničních států. Humanitární společnosti (např. Člověk v tísni) pomáhají 
dlouhodobými misemi rozvoji školství, zdravotnictví nebo infrastruktury (Člověk 
v tísni 2009). Ve školství je hlavním cílem výstavba škol, příprava nových učebních plánů a 
revize vzdělávacího plánu. V Africe se šíří vzdělání díky křesťanskému náboženství a 
křesťanským misiím. Rozvojová pomoc naráží v Afghánistánu na jeden velký problém, islám. 
Muslimové jsou uzavření k ostatním kulturám, stejně jako my nejsme otevření  ke 
kultuře jejich. „Muslimové se obávají a cítí odpor k západní moci a hrozbě, kterou tato moc 
představuje pro jejich společnost a víru. Západní kulturu vnímají jako materialistickou, 
zkaženou a nemorální“ (Huntington 2001, s. 254). Tyto dvě velmi odlišné civilizace mezi 
sebou bojují už od dob jejich vzniku. Západní země šíří prostřednictvím svého systému 
vzdělávání západní myšlenky, které muslimové nikdy nebudou akceptovat. „Problémem 
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Západu není islámský fundamentalismus. Je to islám, odlišná civilizace, jejíž příslušníci jsou 
přesvědčeni o nadřazenosti své kultury a posedlí slabostí své moci. Problémem islámu je 
Západ, odlišná civilizace, jejíž příslušníci jsou přesvědčeni o univerzalitě jejich kultury a 
domnívají se, že jejich nadřazená, byť upadající moc jim ukládá tuto kulturu šířit po celém 
světě“ (Huntington 2001, s. 259). Plány pro rozvoj školství v muslimských zemích jsou 
připravovány nemuslimy. To  se samozřejmě nelíbí muslimům, protože chtějí mít svůj vlastní 
systém. Navíc jsou učební plány připravené v angličtině.  
 
5.1 Struktura vzdělávacího systému 
 
Jak již bylo napsáno, většina lidí v Afghánistánu vyznává islámskou víru. Tradiční 
islámské školy nejsou řízeny státem, ale islámskými obcemi. Školy můžeme rozdělit do dvou 
kategorií: 
 
1) školy spravované islámskými obcemi 
2) školy spravované státem. 
 
Ad1) Školy spravované islámskými obcemi se v islámském světě označují jednotným slovem 
madrasy. Můžeme se setkat s různými tvary tohoto slova jako madrasa, madarasaa, medresa 
nebo madarsa. Doslova toto slovo znamená „místo, kde probíhá vyučování.“ Madrasa 
zahrnuje všechny typy škol, jak světské, tak náboženské. Školy jsou řízeny zásadně podle 
pravidel islámu. To kromě jiného znamená, že ženy zde nemají právo na vzdělávání. 
V některých výjimkách se ženy v těchto školách vzdělávají, mají ovšem své vyučování a 
nesmí přijít do styku s muži. Za vlády Tálibánu představovaly tyto školy velkou hrozbu, 
protože učitelé byli stoupenci Tálibánu, studenty učili podle nejtvrdších pravidel islámu a 
z nich se pak stávali teroristé. Po ukončení nadvlády Tálibánu byla spousta škol zničena. Nyní 
se Ministerstvo školství snaží o znovuobnovení těchto škol bez tálibánských učitelů 
(Wikipedia 2009). 
 
Ad2) Tyto školy jsou sice spravované státem, ale fungovat mohou především díky velké 
podpoře ze zahraničí. Zahraniční státy podporují školství jak finančními prostředky, tak i 
výstavbou škol nebo lidmi, kteří učí místní děti číst a psát. Bez zahraniční pomoci by 
znovuobnovení školství trvalo velmi dlouho.  
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Školy spravované státem jsou rozděleny do tří stupňů: primární, sekundární a terciární. 
Dle afghánské ústavy z roku 1950 je pro všechny děti povinná docházka do škol první až 
deváté třídy. Školní docházka je až do terciárního stupně bezplatná. Děti se zapisují do školy, 
když dosáhnou sedmého roku věku. Školství nespadá pouze pod jedno ministerstvo. 
Ministerstvo školství spravuje primární a sekundární vzdělávání celé země. Pod Ministerstvo 
práce a sociálních věcí spadají pracovní, odborné a dovednostní programy, Ministerstvo 
zemědělství spravuje odborné a technické školy, terciární vzdělávání je spravováno 
Ministerstvem vyššího vzdělávání. Bohužel, instituce v Afghánistánu jsou na velmi špatné 
úrovni, takže komunikace mezi jednotlivými ministerstvy je minimální. Následkem toho jsou 
zhoršené podmínky při rozvoji a změnách ve školství (NESP 2007). 
 
Afghánský systém školství můžeme sestavit do následujícího schématu: 
 formální vzdělávání 
o všeobecné vzdělávání 
 primární všeobecné vzdělávání 
 sekundární všeobecné vzdělávání 
• nižší sekundární všeobecné vzdělávání 
• vyšší sekundární všeobecné vzdělávání 
o islámské vzdělávání  
 primární islámské vzdělávání 
 sekundární islámské vzdělávání 
o školení pro učitele 
o technické a odborné školy 
o základní společenské vzdělávání 
 neformální vzdělávání 
o kurzy gramotnosti 
 
Do první kategorie, která je nazývána formální vzdělávání, se řadí všeobecné 
vzdělávání (General Education), islámské vzdělávání (Islamic Education), školení pro učitele 
(Teacher Training), technické a odborné školy (Technical and Vocational Education) a 
základní společenské vzdělávání (Community Based Education).  
Do druhé kategorie, které se nazývá neformální vzdělávání, řadíme pouze kurzy 
gramotnosti (Literacy Training).  
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Jednotlivé typy vzdělávání jsou rozděleny na stupně. Všeobecné vzdělávání je 
rozděleno na primární všeobecné vzdělávání (Primary General Education) a sekundární 
všeobecné vzdělávání (Secondary General Education). Sekundární všeobecné vzdělávání se 
ještě člení na nižší sekundární všeobecné vzdělávání (Lower Secondary General Education) a 
vyšší sekundární všeobecné vzdělávání (Higher Secondary General Education). Primární 
všeobecné vzdělávání představuje 1. až 6. třída, sekundární nižší všeobecné vzdělávání 7. až 
9. třída a sekundární vyšší všeobecné vzdělávání 10. až 12. třída. Islámské vzdělávání je 
rozděleno na třídy 1 až 14. Primární islámské vzdělávání představuje třídy 1 až 6, sekundární 
7 až 14. Školení pro učitele a technické a odborné školy jsou rozděleny na třídy 10 až 14, 
základní společenské vzdělávání na třídy 1 až 6. Kurzy gramotnosti se konají jen 9 měsíců a 
jsou vhodné zejména pro děti, které nechodí do škol, a pro jejich rodiče (SSSR 2007).  
V této práci se kvůli chybějícím datům dále nebudeme zabývat základním 
společenským vzděláváním a kurzy gramotnosti.  
 
5.2 Organizace školního roku 
 
Afghánský školní rok není pro všechny školy jednotný. To znamená, že zde není 
pouze jeden školní rok jako například u nás v Česku, ale rovnou tři školní roky. Protože se v 
Afghánistánu nacházejí jak pouště, tak velehory, jsou v různých částech země různé přírodní 
podmínky. Těmto podmínkám jsou přizpůsobeny typy školních roků. Jsou to školní rok pro 
teplé klima (Warm Climate), školní rok pro studené klima (Cold Climate), školní rok pro 
studenější klima (Colder Climate). Školy se řídí takovým typem školního roku podle toho, 
v jaké klimatické oblasti se nacházejí. Kvůli chybějícím datům nemůžeme v této práci přiřadit 
jednotlivé části země k příslušným typům školního roku. Toto rozdělení by bylo složité, 
protože typy školního roku jsou dokonce různé v rámci jednotlivých škol uvnitř provincií 
(viz příloha 4 a tabulka 3), (SSSR 2007). 
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Tabulka 3: Počet škol dle typu školního roku ve vybraných provinciích Afghánistánu v roce 2007 
Provincie Teplé klima Studené klima Studenější klima
Kandahár 130 211 0
Lógar 0 177 0
Núristán 8 160 1
Herát 0 572 2
Vardak 7 187 0
 
Zdroj: School Cliamats 1386, 2009 
 
Školy, řadící se do teplého klimatu, mají oproti dvěma předchozím posunutý školní 
rok (viz příloha 5). Výuka je rozdělena do dvou částí zakončených zkouškami. První část 
výuky probíhá od září do začátku ledna, druhá od konce ledna a do druhé poloviny května. 
Prázdniny trvají 3 měsíce.  
Školy, které se řídí podle školního roku ve studeném klimatu, zahajují školní rok 
22. března. Období výuky je rozděleno do dvou částí. První část probíhá mezi březnem a 
začátkem července, druhá mezi koncem července a druhou polovinou listopadu. Obě části 
jsou zakončeny zkouškami. 6. prosince začínají prázdniny, které trvají až do druhé poloviny 
března.  
Školy se školním rokem ve studenějším klimatu mají stejný školní rok jako školy ve 
studeném klimatu, s výjimkou toho, že mají o 2 měsíce delší zimní přestávku. Ta začíná 
v první polovině listopadu a končí v druhé polovině dubna (SSSR 2007).  
 
5.3 Národní vzdělávací strategický plán 
 
Jedním z nejdůležitějších dokumentů afghánského Ministerstva školství se stal 
Národní vzdělávací strategický plán (NESP) 2007-2011. Tento plán vznikl ve spolupráci 
s organizací UNESCO. Přibližuje situaci afghánského školství v dnešní době a program 
rozvoje školství během následujících pěti let.  
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„Situace v Afghánistánu v roce 2007 vypadá takto: 
 
• Ve školství je zapsáno více než 5,4 milionu dětí. Z toho dívky představují 
35 %, chlapci 65 %. 
• Více než polovina dětí nemůže navštěvovat školu kvůli nerovnému postavení 
žen a mužů. 
• Každý rok dokončí průměrně 40 tisíc žáků střední školu, avšak pouze třetina 
z nich je přijata na univerzitu, ostatní se stávají nezaměstnanými. 
• 11 milionů Afghánců je negramotných. 
• Nízký počet učitelů. Pouze pětina učitelů má minimální požadované vzdělání 
(dokončený 14. stupeň). Zastoupení žen je 28%.  
• Nedostačující počet škol a špatná dostupnost škol pro některé komunity. 
Spousta škol byla zavřena či zničena při teroristických útocích“ (přeloženo dle 
NESP 2007, s. 11).  
 
Tuto situaci by afghánské ministerstvo školství chtělo změnit během následujících pěti let. 
Cíle ministerstva jsou (NESP 2007): 
• Nabídnout rovný přístup ke vzdělávání všem dětem bez ohledu na pohlaví, 
kmenovou příslušnost, finanční situaci rodiny a víru. Kromě získávání nových 
znalostí a dovedností rozšířit v dětech povědomí, že vzdělání je cestou 
k rozvoji jejich země. 
• Zvýšit kvalifikaci učitelů a tím zvýšit kvalitu výuky ve školách. 
• Vybudovat odpovídající infrastrukturu pro studenty, učitele i ostatní 
pracovníky ve školství. 
• Sestavit kvalitní a moderní vyučovací osnovy založené na islámských 
tradicích, ale zároveň odpovídající mezinárodním standardům.  
• Zmodernizovat islámské školství. 
• Zvýšit kvalitu TVET (viz kapitola 5.5.4) prostřednictvím propojení teoretické 
výuky s praxí a tím vybavit studenty dovednostmi, které později opravdu 
využijí a pomohou jim uplatnit se na trhu práce. 
 
Většinu cílů si dovolím označit jako nereálné. O tom, jestli je v tak krátkém časovém 
horizontu země, která má nedostatek finančních prostředků a kvalifikovaných pracovních sil, 
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schopná splnit svoje předsevzetí, můžeme zatím jenom polemizovat. Zda se to podaří nebo ne 
bude záležet hlavně na zahraniční pomoci a na ochotě se zahraničím spolupracovat. Byl by to 
velký krok kupředu a pomohlo by to rozvoji země.  
 
5.3.1 Srovnání s Českem 
 
V Česku je důležitým dokumentem Národní program rozvoje vzdělávání, Bílá kniha 
2001 (dále jen Bílá kniha). Má stejnou koncepci jako NESP. Je zde popsán výchozí stav, cíle 
a časový horizont, ve kterém se mají odehrát změny. Narozdíl od NESP jsou zde popsány 
střednědobé (trvající 5 let) a dlouhodobé plány (trvající 10 let).  
V Afghánistánu jsou nejdůležitější cíle zvýšení gramotnosti, počtu učitelů, škol a 
bezpečnosti. V Česku je gramotnost téměř 100%, dostačující je počet škol i učitelů, nebezpečí 
útoků nehrozí. Proto se snaží o udržitelnost celoživotního vzdělávání. Důraz je kladem na 
podporu jedince a uplatnění jeho schopností, protože každý jedinec se podílí na rozvoji a 
hospodářské prosperitě země. Bílá kniha se nezabývá pouze vzděláváním, ale také radí lidem, 
jak se mají chovat, aby zachovali dnešní svět i pro ostatní generace. Tj. lidé by měli být 
tolerantní k ostatním společnostem, nevyvolávat konflikty, podporovat kulturní cítění, 
demokracii a občanskou společnost a starat se o životní prostředí. Možnost vzdělávat se 
v oblasti informačních technologií a mít práci by mělo být samozřejmostí (Bílá kniha 2001).  
Všeobecné trendy tedy jsou, že v rozvojové zemi (Afghánistán) se snaží zvýšit 
bezpečnost, dostupnost škol a gramotnost. Proto do afghánských škol nechodí pouze děti, ale i 
dospělí. Výrazným problémem je “diskriminace” žen a s ní spojená nevzdělanost. V rozvinuté 
zemi (Česko) je důležité celoživotní vzdělávání všech, protože každý jednotlivec přispívá k 
rozvoji země. Ve velké konkurenci ostatních států je potřeba, aby vláda dbala na vzdělávání a 
konkurencischopnost svých lidí.   
 
5.4 Problémy ve školství 
 
Afghánské školství je velmi zaostalé a potýká se s mnoha problémy. Jak již bylo 
řečeno v úvodních kapitolách, za příčiny zaostalosti  můžeme považovat nízkou životní 
úroveň obyvatelstva, nestabilitu země nebo víru v islám. 
Afghánský lid si zatím neuvědomuje důležitost vzdělání. Oproti tomu ministerstvo 
školství vydalo dokument NESP, ze kterého je patrné, že si uvědomuje, jak je vzdělání pro 
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rozvoj země důležité. „Naše vize je pomoci rozvoji lidského kapitálu při poskytnutí 
rovnoprávného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny a umožnit našemu 
obyvatelstvu produktivně se podílet a přispívat k rozvoji, ekonomickému růstu a stabilitě 
země“ (přeloženo dle NESP 2007, s. 46). 
 
Největšími problémy školství jsou: 
 
• Nedostačující počet učitelů pro běžné i odborné předměty, nízká kvalifikace již 
stávajících učitelů.  
• Zastaralé učební osnovy, chybějící učební materiály, zastaralé kurikulum. 
• Nedostačující počet školních budov a špatná vybavenost škol. 
• Výuka zaměřená na teoretickou průpravu, téměř žádná praktická průprava. 
• Nedostatek odborně vzdělaných vedoucích pracovníků. 
• Špatná komunikace mezi vedením školy a státními institucemi  
(Člověk v tísni 2009). 
 
5.5 Typy vzdělávání 
 
Přestože je v zemi podíl obyvatel do patnácti let téměř 45%, což představuje patnáct 
milionů dětí, je jich ve školách zapsáno necelých šest milionů. Rozvoj školského systému a 
zvýšení kapacity škol je vzhledem k vysokému podílu mladé populace nutný. V následujících 
kapitolách jsou popsány jednotlivé typy školství.  
 
Tabulka 4: Počet studentů v jednotlivých typech vzdělávání v Afghánistánu v roce 2007 
Typy vzdělávání Počet studentů Počet žen Počet mužů 
Všeobecné vzdělávání 5 675 951 2 008 089 3 667 862 
Islámské vzdělávání 91 362 6 916 84 446 
Školení pro učitele 14 294 5 138 9 156 
Technické a odborné školy 10 366 1 045 9 321 
Celkem 5 791 973 2 021 188 3 770 785 
Zdroj: SSSR, 2007 
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5.5.1 Všeobecné vzdělávání 
 
Všeobecné vzdělávání jasně dominuje jak v počtu studentů, tak v počtu učitelů a škol. 
Je zde zapsaných téměř 5,7 milionu studentů, což představuje 95 % ze všech typů vzdělávání 
(viz tabulka 4). Toto vzdělávání je podporované státem a stát se všemi dostupnými prostředky 
snaží o jeho rozvoj.  
 
Podle NESP se všeobecné vzdělávání potýká s následujícími problémy (NESP 2007): 
 
• Nedostatek dětí zapsaných v primárním a sekundárním stupni.  
• Za doby konfliktů spousta adolescentů neměla možnost se vzdělávat. To je jedna 
z příčin, proč je v posledních stupních vzdělávání zapsáno tak málo studentů.  
• Velkým problémem jsou nomádské děti kvůli kočovnému způsobu života jejich rodin.  
• Nízký počet dívek. 
• Školy nejsou bezpečné kvůli nestabilitě země.  
• Velmi špatná kvalita výuky a vybavenost škol pomůckami a sociálním zařízením. 
Žádné podmínky pro sportovní vyžití. 
• Chybějící management a systém vzdělávání. 
 
Graf 2 ukazuje, že nejvíce studentů je zaspáno v primárním vzdělávání s tím, že do 
4. třídy počet studentů mírně stoupá a od 5. třídy začíná prudce klesat. U počtu žen je tomu 
ale jinak. Jejich počet začíná mírně klesat už od 2. třídy a v sekundárním vzdělávání je jejich 
počet minimální. To je pravděpodobně způsobeno tím, že studenti, kteří jsou nyní 
v sekundárním stupni vzdělávání, začínali studovat za vlády Tálibánu. Ten nepodporoval jiné 
vzdělávání než v madrasách a dívkám zakazoval jakékoliv vzdělávání. 
Ministerstvo školství se snaží zvýšit počet dětí ve školách. Bohužel kvantita 
neznamená kvalitu. Úspěšnost dokončení ročníku není uspokojující, průměrně se pohybuje 
okolo 75 % (SSSR 2007). Velmi vysoké je procento dětí, které nebyly připuštěny ke zkoušce, 
v některých třídách dosahuje 25 % (viz graf 3). Neúspěšnost u zkoušek se pohybuje okolo 
šesti procent. Z toho vyplývá, že pokud jsou děti připuštěny ke zkouškám, je velká 
pravděpodobnost, že je udělají. Žáci mají na vykonání zkoušky 2 pokusy.  
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Graf 2: Počet studentů podle pohlaví v jednotlivých třídách všeobecného vzdělávání v Afghánistánu v roce 
2007 
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Zdroj: SSSR, 2007 
 
Graf 3: Procentuální úspěšnost dokončení ročníku v jednotlivých třídách všeobecného vzdělávání 
v Afghánistánu v roce 2007 
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Zdroj: SSSR, 2007 
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Kvůli chybějícím datům v jednotlivých letech nemůžeme říci, zda se počet žáků v 
ročnících zvyšuje nebo snižuje a zda to závisí na úspěšnosti u zkoušek. Proto je vytvořen 
modelový graf 4 (viz kapitola 3.1). Rozdíly v počtu skutečných a modelových žáků lze 
vysvětlit několika způsoby: 
• V průměru čtvrtina žáků neudělá ročníkové zkoušky a proto musí ročník 
opakovat. 
• Zvýšený zájem o vzdělávání v předchozích letech. 
• Některé děti musely školní docházku z určitých důvodů ukončit a nyní se 
rozhodly ve studiu pokračovat, a tak nemusí opět začínat od 1. ročníku. 
• Za doby konfliktů mnoho adolescentů nemělo možnost se vzdělávat.  
 
Graf 4: Srovnání skutečného a modelového počtu žáků v Afghánistánu v roce 2007 
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Zdroj: upraveno dle SSSR, 2007 
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5.5.1.1 Srovnání s Českou republikou 
 
Graf 5 ukazuje, že v Česku je na rozdíl od Afghánistánu počet dětí v jednotlivých 
třídách téměř konstantní. V Afghánistánu je nejvíce dětí zapsaných v prvních čtyřech třídách 
a pak jejich počet klesá. Zatímco v první třídě je v Afghánistánu zapsáno osmkrát více dětí 
než v Česku, v poslední třídě se jejich počet téměř vyrovná.  
V České republice se počet zaspaných dětí téměř nemění. Podle mého názoru žáci 
během studia ze škol neodcházejí, protože vidí ve vzdělávání perspektivu. Většina z nich se 
chce dostat na střední nebo vysokou školu, protože tak mají větší šanci sehnat lépe placené 
zaměstnání. V Afghánistánu je desetkrát více mladých lidí než v Česku, avšak pouze třetina 
navštěvuje školy (NESP 2007). Většina z těch, co chodí do škol, navštěvuje primární 
vzdělávání. Do dalších ročníků se nedostanou, protože  nepovažují vzdělávání za nutné. 
Vzhledem k demografické a ekonomické situaci Afghánistánu (vysoký podíl mladé populace, 
chudoba) je zde zvykem, že mnoho dětí nechodí do škol vůbec a začínají co nejdříve 
pracovat, aby zvýšily příjem rodiny. Dalším důvodem je nedostupnost některých míst kvůli 
fyzickogeografické členitosti. 
 
Graf 5: Počet studentů v jednotlivých třídách všeobecného vzdělávání v Afghánistánu a základního 
školství v České republice v roce 2007 
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Zdroje: upraveno dle SSSR, 2007; MŠMT ČR, 2007 
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5.5.2 Islámské vzdělávání 
 
V islámském vzdělávání je zapsáno přibližně 91 tisíc studentů (viz tabulka 4). 
Islámské vzdělávání funguje hlavně v místech, která nejsou ovládána státem. Po dobu čtvrt 
století trvajících nepokojů měly madrasy kontrolu nad vzděláváním, politikou a sociální 
sférou i přesto, že v jejich systému byly značné nedostatky. Madrasy představovaly základnu 
pro pokročilé islámské vzdělávání a studovala zde většina politiků (NESP 2007). Ministerstvo 
školství se snaží, aby se madrasy staly jeho součástí a byly pod jeho kontrolou. Kvalita tohoto 
vzdělávání je sice velmi nízká, ale díky tradici islámského vzdělávání má dobré předpoklady 
pro rozvoj.  
Nejvíce studentů je zapsáno v primárním vzdělávání, přičemž v 1. třídě je téměř 
dvojnásobný počet dětí než v ostatních třídách primárního islámského vzdělávání (viz tabulka 
5). Již od 1. třídy jejich počet pozvolna klesá až ke 14. třídě, kde je zapsáno pouze 500 
studentů. Obecným trendem je tedy pokles počtu studentů ve vyšších třídách. Nejvíce zaostalé 
je sekundární vzdělávání.  
  Největším problémem je nízký počet žen. V islámském vzdělávání se potvrzuje, že 
ženy mají v islámské společnosti podřadné postavení a je jim zakázáno vzdělávat se. 
V prvních třech třídách jejich podíl přesahuje 10 %, pak začíná prudce klesat a od 7. třídy je 
podíl menší než 1 % (s výjimkou 12. třídy). Ve 13. a 14. třídě chybí ženy úplně 
(viz tabulka 5).  
 Zhoršená kvalita výuky se projevuje na úspěšnosti u ročníkových zkoušek. Průměrná 
úspěšnost dokončení třídy je 70 %, což je jen o 5 % méně než ve všeobecném vzdělávání 
(viz kapitola 5.5.1). To je způsobeno hlavně vysokou úspěšností v prvních a posledních 
ročnících (viz graf 6). Mezi třídami 3 až 10 se úspěšnost pohybuje mezi 60-70 %. V těchto 
třídách je vysoké procento studentů, kteří nesplnili podmínky pro připuštění ke zkouškám. 
V 7. třídě tato hodnota přesáhla 30% hranici. Průměrná neúspěšnost je 4 %. Opět platí, že 
pokud už student dělá zkoušku, je velká pravděpodobnost úspěchu (SSSR 2007).  
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Tabulka 5: Počet studentů podle pohlaví v jednotlivých třídách islámského vzdělávání v Afghánistánu 
v roce 2007 
Třídy Celkem  Podíl žen [%] Podíl mužů [%] 
1 17 100 13,52 86,48 
2 11 500 12,96 87,04 
3 10 138 13,01 86,99 
4 10 075 8,29 91,71 
5 7 855 6,34 93,66 
6 6 327 3,87 96,13 
7 6 120 0,96 99,04 
8 5 717 0,65 99,35 
9 4 532 0,71 99,29 
10 4 454 0,63 99,37 
11 3 467 0,37 99,63 
12 2 555 1,88 98,12 
13 1 017 0,00 100,00 
14 505 0,00 100,00 
Celkem 91 362 7,57 92,43 
Zdroj: SSSR, 2007 
 
Graf 6: Procentuální úspěšnost dokončení ročníku v jednotlivých třídách islámského vzdělávání 
v Afghánistánu v roce 2007 
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5.5.3 Školení pro učitele 
 
Školení pro učitele připravuje studenty na kariéru učitele. Aby se jím student stal, 
musí mít o 2 třídy vyšší dosažené vzdělání než kolik je tříd ve vzdělávání všeobecném 
(12 tříd). Studenti nejprve získají všeobecné vzdělání a teprve poté se zájemci zapíší do 
učitelského kurzu. Proto je počet studentů navštěvujících školení mezi třídami 10 a 12 téměř 
zanedbatelný. Ve 13. a 14. třídě je zapsáno okolo čtrnácti tisíc studentů. 35% podíl žen 
poukazuje na méně výrazný rozdíl v podílu žen a mužů oproti ostatním typům vzdělávání (viz 
graf 7).  
Kvůli nízkému počtu stávajících učitelů se stát snaží zlepšit kvalitu a prostředí škol. I 
přesto mají studenti malou motivaci pro práci učitele. Nevidí v tomto povolání perspektivu, 
protože učitelé mají velmi nízké platy, minimální zázemí a málo pomůcek.  
 
Hlavní cíle ministerstva školství ve školách pro učitele jsou: 
 
• Návrat kvalifikovaných učitelů, kteří museli uprchnout v době nepokojů.  
• Vyškolit učitele, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci.  
• Vystavět ubytovací zázemí pro učitele. 
• Založit registrační a kvalifikační systém (NESP 2007). 
 
Graf 7: Počet studentů podle pohlaví v jednotlivých třídách školení pro učitele v Afghánistánu v roce 2007 
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Zdroj: SSSR, 2007 
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5.5.4 Technické a odborné školy  
 
Technické a odborné školy (TVET) jsou ze všech typů vzdělávání nejzaostalejší. 
Učební plány, pomůcky, probírané předměty (pokud vůbec existují) jsou velmi zaostalé. 
Úplně chybějí laboratoře a další školní vybavení. V Afghánistánu je o toto vzdělávání malý 
zájem, je zde zapsáno jen okolo deseti tisíc studentů (viz tabulka 4). Krizová je situace 
v počtu studentek, které tvoří jen desetinu všech studentů (viz graf 8). Z celé země tu učí sice 
jen 674 učitelů, ale vzhledem k nízkému stavu studentů je tento počet dostačující 
(NESP 2007).  
TVET je velkou šancí pro nevzdělané obyvatelstvo, protože úzce souvisí s primárním 
sektorem. Jak již bylo řečeno, Afghánistán je zemědělský stát a většina obyvatel pracuje 
v zemědělství. Kdyby se Afgháncům podařilo propojit teoretický TVET s praxí, zlepšila by se 
kvalita zemědělství a tím by se zlepšila i ekonomická situace místních lidí. Ve školách by 
měli k dispozici modernější technologie, názorné pomůcky a mohli by provozovat výuku 
v terénu.  
 
Graf 8: Počet studentů podle pohlaví v jednotlivých třídách TVET v Afghánistánu v roce 2007 
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Zdroj: SSSR, 2007 
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5.6 Učitelé 
 
V afghánském vzdělávacím systému je zaměstnáno téměř 150 tisíc učitelů, ale ani 
tento počet není stále dostačující. Z tabulky 6 vyplývá, že na jednoho učitele průměrně 
připadá 39 studentů. Tento počet se liší v jednotlivých typech vzdělávání. Nejvíce žáků na 
jednoho učitele průměrně připadá ve všeobecném vzdělávání, naopak nejméně v islámském 
vzdělávání a TVET. Podle Kovářové (Kovářová 2008) je průměrný počet žáků připadající na 
jednoho učitele u států subsaharské Afriky 47,5. Ze států dosahuje nejvyšších hodnot Konžská 
a Středoafrická republika (83), nejmenších pak Botswana (26). Pokud tedy porovnáme státy 
subsaharské Afriky s Afghánistánem zjistíme, že Afghánistán má nižší počet žáků 
připadajících na jednoho učitele než většina států subsaharské Afriky.  
Vysoký počet dětí na jednoho učitele je velkým problémem, protože učitel se nemůže 
věnovat jednotlivcům a snižuje se kvalita výuky. Dalšími problémy učitelů jsou nedostatečné 
finanční zdroje a s nimi spojený nedostatek učebnic a studijních materiálů.  
 
Tabulka 6: Průměrný počet studentů na jednoho učitele v Afghánistánu v roce 2007 
Typy vzdělávání Počet studentů na jednoho učitele 
Všeobecné vzdělávání 40 
Islámské vzdělávání 26 
Školení pro učitele 34 
Technické a odborné školy 12 
Celkem 39 
Zdroj: SSSR, 2007 
 
Nízký počet učitelů je způsoben tím, že spousta žáků není schopna nebo nemá 
možnosti dosáhnout požadované 14. třídy. Téměř většinový podíl mají učitelé ve všeobecném 
vzdělávání. Opět se zde setkáváme s problémem nerovného postavení mužů a žen, tak 
typickým pro muslimkou společnost. Graf  9 ukazuje, že v letech 2001-2002 poměrně 
výrazně vzrostl počet učitelů (z 20 tisíc na 60 tisíc) i učitelek (z 0 na 20 tisíc!). Podle mého 
názoru je tento rychlý nárůst ovlivněn zejména tím, že za vlády Tálibánu nemohly ženy 
pracovat. Avšak v úvahu bychom mohli brát i nekvalitní statistiky v roce 2001, protože 
v následujícím období 2002-2006 vzrostl počet učitelek minimálně. To může dokazovat 
nezlepšující se postavení žen ve společnosti. Na druhou stranu od pádu nadvlády Tálibánu 
uplynulo 8 let. Dívky, které se následně mohly zapsat do škol, nemohly ještě dosáhnout 
požadované kvalifikace. Proto zatím jednoznačně nemůžeme říci, zda se počet učitelek bude 
zvyšovat.  
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Velkým problémem je kvalifikace učitelů (viz graf 10). Téměř dvě třetiny učitelů 
nemá požadované vzdělání (14. třída) a celé 1 % je negramotných. Jen okolo 20 % má 
potřebné vzdělání pro učitelství. Z toho je v celé zemi pouze 9 učitelů s doktorským titulem. 
Poměrně vysoký je podíl soukromých učitelů (14 %), který je skoro stejný jako u učitelů 
s dosaženým vzděláním 14. třídy. 
 
Graf 9: Vývoj počtu učitelů podle pohlaví v Afghánistánu v letech 2001-2006 
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Zdroj: NESP, 2007 
 
Graf 10: Podíl učitelů s dosaženým vzděláním v Afghánistánu v roce 2007 
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5.7 Školy 
 
V Afghánistánu je celkem 9 476 škol. Jejich počet je velmi nedostačující. Velký rozdíl 
je mezi jednotlivými provinciemi, v některých provinciích je méně než 1 % ze všech škol. 
Hodně škol bylo zničeno za dob válek a jejich obnova nebo výstavba nových škol stojí mnoho 
peněz. Školy, které nebyly zničeny, jsou zastaralé, nemají dostatečné sociální zařízení a 
potřebné vybavení. Afghánistán se zde neobejde bez zahraniční pomoci. V mnohých 
oblastech se vyučuje ve školách provizorních (viz příloha 1 a příloha 2). Tyto školy mají 
minimální vybavení a několik ročníků je spojeno v jeden (NESP 2007). 
Podle grafu 11 jsou nejčetnějším typem škol všeobecné vzdělávající školy (95 %). 
Z toho více než polovina je v primárním vzdělávání, čtvrtina v nižším sekundárním a zbytek 
je ve vyšším sekundárním vzdělávání. Školy ostatních typů vzdělávání představují jen 5 %. 
Z nich dominuje islámské vzdělávání, jehož školy představují více jak tři čtvrtiny.  
 
Graf 11: Podíl škol v jednotlivých typech vzdělávání v Afghánistánu v roce 2007 
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Zdroj: SSSR, 2007 
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5.7.1 Srovnání s Českem 
 
V tendencích vývoje počtu dětí na jednu školu vidíme v grafu 12 (viz kapitola 3.1) 
značné rozdíly mezi zaostalou a vyspělou zemí. V roce 2001 byl v Afghánistánu počet dětí na 
jednu školu mnohokrát větší než v Česku. V následujícím roce sice prudce klesl, ale dále se 
snižoval pozvolna.  
Na současnou úroveň Česka (rok 2006) by se Afghánistán mohl dostat v 
optimistickém případě za 3 roky a v pesimistickém za 11 let, což lze z grafu 12 jednoduše 
vypočítat. Odhad byl proveden na základě průměrné změny počtu dětí na jednu školu 
v Afghánistánu. Tato hodnota byla následně odečítána od počtu dětí na jednu školu 
v Afghánistánu v roce 2006 tolikrát, až bylo dosaženo přibližné hodnoty počtu dětí na jednu 
školu v Česku v roce 2006.  
V prvním případě byl průměr změn spočten za roky 2001-2006. Hodnota byla 
odečtena pouze třikrát, což se jeví velmi optimisticky, ale tento výsledek značně ovlivňuje 
extrémní změna mezi lety 2001 a 2002. Proto jsou v druhém pesimistickém odhadu 
uvažovány jen roky 2002-2006. 
V Česku byl sice v roce 2001 také nejvyšší počet dětí na školu za dané vývojové 
období, ale následující pokles byl minimální. „Tento pokles je způsoben především klesajícím 
počtem příslušné věkové populace a současně odchodem žáků do víceletých gymnázií“ 
(Základní školství v ČR po roce 1996 2009, s. 1). 
 
Graf 12: Počet dětí na jednu školu v Afghánistánu a v České republice v letech 2001-2006  
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Zdroje: upraveno dle SSSR, 2007; Základní školství v ČR po roce 1996, 2009; CIA – The 
World Factbook, 2008 
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6 Závěr 
 
Jako první cíl bylo zvoleno:  Ukázat roli náboženství a kulturních tradic v systému vzdělávání 
na příkladu islámské země.  
 
Islámské náboženství neznamená jen víru, ale hlavně způsob života, proto je ve všech 
typech vzdělávání jeho základem. Nejvíce studentů je zapsáno v primárním vzdělávání, 
v sekundárním jejich počet v každém ročníku výrazně klesá, nízký je podíl žen. Vzhledem 
k demografické a ekonomické situaci Afghánistánu (vysoký podíl mladé populace, chudoba) 
je zde zvykem, že mnoho dětí nechodí do škol vůbec a začínají co nejdříve pracovat, aby 
zvýšily příjem rodiny.  
V islámských školách (madrasy) jsou studenti vyučováni podle pravidel islámu. Podíl 
studentů v těchto školách by měl být vzhledem k vyznání obyvatel většinový, ale ve 
skutečnosti je menšinový. Je to pravděpodobně způsobené tím, že za vlády Tálibánu 
vyučovali na těchto školách Tálibánci, jejich žáci uskutečňovali a stále uskutečňují 
sebevražedné útoky a lidé se jich tedy začali bát. Navíc ženy se v těchto školách nemůžou 
vzdělávat. Madrasy nejsou podporovány státem, ale islámskými obcemi. Přestože kvalita 
tohoto vzdělávání je nízká, má vzhledem k islámské tradici dobré předpoklady pro zlepšení. 
Naopak všeobecné vzdělávání zažívá od pádu Tálibánu (rok 2001) rozvoj. Díky 
zahraniční pomoci se vláda snaží o znovuobnovení tohoto vzdělávání. Každoročně vznikají 
v zemi desítky nových škol jak pro chlapce, tak pro dívky. Je zde zapsáno 95 % ze všech 
studentů a jejich počet se neustále zvyšuje. Vzhledem k ostatním typům vzdělávání je 
poměrně vysoký i 30% podíl žen. Přesto se ženy nemohou vzdělávat společně s muži.  
Pro tradiční zemědělskou společnost by měly být důležité technické a odborné školy. 
Bohužel úroveň a kvalita tohoto vzdělávání je stále velmi nízká, výuka je příliš zaměřená na 
teoretickou průpravu, a proto je o toto vzdělávání malý zájem. Kdyby se Afgháncům podařilo 
zmodernizovat vybavení a zaměřit se na praktickou výuku, mohlo by to pomoci rozvoji země.  
Školení pro učitele připravuje zájemce na kariéru učitele. Takových zájemců ale není 
mnoho, protože jen minimum studentů dosáhlo požadovaného sekundárního stupně vzdělání.  
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Jako druhý cíl bylo zvoleno: Zhodnotit současné kvality vzdělávání v Afghánistánu. 
 
Všechny typy vzdělávání vykazují nízkou kvalitu. Jako ukazatele této úrovně jsou v 
práci brány nízký počet učitelů a jejich kvalifikace, počet dětí na jednoho učitele a úspěšnost 
u ročníkových zkoušek. K ročníkovým zkouškám není připuštěna v průměru čtvrtina žáků a 
zhruba 5 % připuštěných zkoušku neudělá. Přes nízkou úspěšnost u zkoušek se v prvním až 
čtvrtém stupni počet žáků téměř nemění. To může být způsobeno tím, že více jak čtvrtina 
žáků musí ročník opakovat, mohl se zvýšit zájem o vzdělávání nebo se do škol vrátily děti, 
které ji musely během konfliktů opustit.  
V minulosti byli v zemi kvalifikovaní učitelé, ti však museli v době války uprchnout. 
V současné době nemají téměř dvě třetiny učitelů požadované vzdělání a dokonce 1 % učitelů 
je negramotných. Vysoký počet dětí a nízký počet učitelů způsobuje, že na jednoho učitele 
připadá 30-40 dětí. Učitel se nemůže věnovat jednotlivcům a tím se snižuje kvalita výuky. 
 
 
Jako třetí cíl bylo zvoleno: Určit problémy bránící rozvoji vzdělávání. 
  
 Za dobu čtvrt století trvajících konfliktů ustaly veškeré činnosti pro rozvoj země a 
tedy i vzdělávání. Spousta školních budov byla zničena nebo uzavřena, ze země uprchli 
vzdělaní lidé nebo byli zabiti. Vláda, která byla v zemi zvolena v roce 2004 a 2005, se 
dostupnými prostředky snaží o rozvoj, avšak naráží na různé problémy jako například: velké 
množství kmenů (každý používá jiný jazyk nebo nářečí), kočovný způsob života některých 
kmenů, nerovný přístup ke vzdělávání (znemožňuje vzdělávání žen), nízký počet učitelů a 
nedostatečné studijní pomůcky. V současné době nemůžeme kvůli chybějícím údajům před 
rokem 2001 zhodnotit, zda se jim daří znovuobnovovat školství.  
Spousta kmenů a tím pádem i jazyků způsobuje, že v ideálním případě by vyučování 
musel vést učitel, který by ovládal jazyk kmene. Tradiční kočovný způsob života některých 
kmenů zapříčiňuje, že děti nemůžou chodit do jedné školy a tím pádem často nechodí do 
žádné. Nerovný přístup ke vzdělávání má za následek vysokou negramotnost obyvatelstva 
způsobenou zejména vysokou negramotností žen (85 % negramotných žen).  
Nízký počet učitelů je způsoben tím, že spousta žáků není schopna nebo nemá 
možnosti dosáhnout požadovaného vzdělání. Ani v následujících dvou letech se tento počet 
nebude zvyšovat, protože ve školení pro učitele je stále velmi málo studentů. Počet učitelů je 
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nedostatečný pro běžné a hlavně odborné předměty. Učitelé se musí vypořádávat s mnoha 
problémy. Chybí učební osnovy, materiály a pomůcky, a tak si je musí vyrábět sami.     
 
 
Jako čtvrtý cíl bylo zvoleno: Srovnat vzdělávání ve vyspělé (Česko) a rozvojové zemi 
(Afghánistán). 
 
 Cílem srovnání s Českem je ukázat, že se ve světě vyskytují země, pro které není 
vzdělání samozřejmostí. Při srovnávání bylo zjištěno, že vzdělávání v Česku a Afghánistánu 
nemá téměř žádné společné znaky, což je způsobeno hlavně rozdílností obou kultur. V zemi 
jako je Afghánistán, kde lidé žijí na pokraji chudoby a kde je neustálá hrozba konfliktů, si lidé 
neplánují budoucnost. Obyvatelé přežívají ze dne na den, nemají motivaci pro chození do škol 
a možnost přežití vidí jen v biologické reprodukci.  
Na základě této práce byly jako hlavní rozdíly mezi vzděláváním ve vyspělé a 
rozvojové zemi tedy nalezeny v podílu dětí, které chodí do škol, v motivaci se vůbec nějak 
vzdělávat, v počtu škol a jejich vybavenosti a v základech, z jakých vychází výuka. Navíc 
v případu Afghánistánu jako muslimské země se ženy musí vzdělávat odděleně od mužů. 
 
 
Jako pátý cíl bylo zvoleno: Nastínit možné způsoby rozvoje vzdělávání v Afghánistánu. 
 
Rozvojové země mají velmi zaostalý systém vzdělávání a málo vlastních prostředků 
na jeho obnovu, proto se neobejdou bez zahraniční pomoci. Ta představuje na jedné straně 
kvalifikované odborníky, kteří pomáhají připravovat osnovy, studijní plány, studijní materiály 
aj. Na straně druhé podstatnou část pomoci ze zahraničí tvoří poskytování finančních 
prostředků.  
Směr, jakým by se měla obnova systému vzdělávání v Afghánistánu ubírat, byl jasně 
zformulován do Národního vzdělávacího strategického plánu. Ten vznikl za spolupráce 
afghánského Ministerstva školství a již zmiňovaných zahraničních expertů. Cíle plánu jsou 
následující: rovný přístup ke vzdělávání, navýšení počtu kvalifikovaných učitelů, 
infrastruktura pro vzdělávání, kvalitní a moderní osnovy, modernizace islámského vzdělávání, 
zvýšení kvality TVET.  
 Afghánská vláda či ministerstvo školství narážejí při plnění cílů na mnohé překážky. 
Na základě této práce byly zjištěny dvě hlavní překážky. Za prvé je to nezájem rodičů o 
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vzdělávání dětí, protože rodiče často nechápou, co by dosažené vzdělání mohlo jejich dětem 
přinést, protože oni sami žádné vzdělání nemají. Za druhé je to tradiční islámská patriarchální 
společnost, která se brání, např. různými útoky na ženské školy, zrovnoprávnění žen a mužů.  
 
 
Na závěr je nutno podotknout, že bohužel kvůli chybějícím datovým řadám nemůžeme 
v této práci zhodnotit, zda dochází ve školství v Afghánistánu ke zlepšení. Jestli se 
v Afghánistánu podaří vybudovat dostačující vzdělávací infrastrukturu se ukáže až 
v následujících letech.  
Jako námět pro další výzkum by bylo vhodné podobnou studii aplikovat na více 
rozvojových zemí a stanovit obecné problémy rozvoje vzdělávání nebo se zaměřit na více 
islámských zemí a porovnat vliv náboženství na vzdělávání.  
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Příloha 1: Provizorní škola v Afghánistánu 1 
 
Zdroj: Women’s Education in Afghanistan: Sandarwa Rural School, 2009a 
 
Příloha 2: Provizorní škola v Afghánistánu 2 
 
Zdroj: Women’s Education in Afghanistan: Sandarwa Rural School, 2009b 
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Příloha 3: Lokalizace Afghánistánu v roce 2009 
 
Zdroj: Wikipedie, 2009 
 
 
 
Příloha 4: Provincie Afghánistánu v roce 2009 
Herát
Bádghís
Fárjáb
Ghór
Faráh
Džuzdžán
Balch
Sare Pol
Nímróz
Hilmand Kandahár
Oruzgán
Daikondi
Zábol
Paktíka
Ghazní
Bamján
Kundúz
Baghlán1
2 Badachšán
Núristán3
4
5
Parván
Vardak Kábul
6
Lógar 7
8 9
Seznam zkratek:
1 Samangán
2 Tachár
3 Pandžšír
4 Kápísá
5 Laghmán
6 Kunar
7 Nangarhán
8 Fárjáb
9 Chóst
S
0 5 km
1 : 7 500 000
 
Zdroj: upraveno dle Wikipedie, 2009
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Příloha 5: Rozdělení školního roku podle druhů klimatu v Afghanistánu v roce 2007 
studené klima 
měsíce březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor 
stupeň 1-12 
22. 3. -  
začátek školního roku 
5.-20. 7. - pololetní 
zkoušky 
21. 7. - začátek 
letních prázdnin (10 
dnů) období výuky 
22. 11.-5. 12. -  
závěrečná zkouška 
6. 12.-20. 3. -  
dlouhá zimní přestávka 
studenějsí klima  
měsíce duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen 
stupeň 1-12 
21. 4. -  
začátek školního roku 
5.-20. 7. - 
pololetní zkoušky 
21. 7. - začátek 
letní přestávky 
(10 dnů) období výuky 
22. 10.-5. 11. -  
závěrečná 
zkouška 
6. 11.-20. 4. -  
dlouhá zimní přestávka 
teplé klima  
měsíce září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen 
stupeň 1-12 
5. 9. -  
začátek školního roku 
5.-20. 1. - pololetní 
zkoušky 
21. 1. - začátek zimní 
přestávky (10 dnů) období výuky 
21. 5. -  
závěrečná zkouška 
5. 6.-4. 9. -  
dlouhá letní přestávka 
Zdroj: School Cliamats 1386, 2009 
 
